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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ 
НА БАЗЕ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПЕРВИЧНЫХ 
МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Аннотация. В статье кратко излагаются итоги работы научно­
технического кружка кафедры танковых войск. Рассмотрены задачи, которые 
ставятся руководителем перед участниками. Обсуждается деятельность 
научного сообщества в курсантской среде, которая позволяет расширить и 
углубить знания, умения и навыки будущих специалистов.
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Современному офицеру требуется обладать достаточной грамотностью и 
информированностью в каждой из сфер своей жизнедеятельности. Это 
отражается на его способности уметь быстро реагировать на постоянно
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изменяющуюся политическую обстановку в мире, выполнять поставленные ему 
начальством задачи. Вместе с тем выпускник военного училища или военного 
учебного центра (ВУЦ) должен уметь адаптироваться к действиям в условиях 
нехватки времени, быть подготовленным к самостоятельному освоению новых 
образцов вооружения и военной техники, выполнять свои должностные 
обязанности. К сожалению, в образовательной программе не всегда выделяется 
время для углубленного изучения материала и получения обучающимися опыта 
выступления перед аудиторией или личным составом. Решением этой проблемы 
может стать организация военно-научного общества. Предполагается, что 
членом может стать курсант, который учится без академических 
задолженностей, успешно осваивает учебный план и выражает стремление к 
участию в научно-практической работе.
Основные задачи работы военно-научного общества (научно-технического 
кружка) состоят в следующем:
- формирование у курсантов интереса к военно-научному творчеству;
- развитие у обучаемых творческого мышления, углубление и закрепление 
полученных в ходе образовательного процесса знаний и умений;
- участие в научно-практических конференциях, семинарах, выставках;
- разработка докладов и научных сообщений в военно-теоретической и 
военно-технической областях;
- подготовка кадрового резерва для комплектования адъюнктуры;
- привитие первичных методических навыков.
Систематическая научная деятельность участников, а именно участие в 
научных конференциях, проведение занятий по тем или иным тематикам, 
связанных с военными дисциплинами, в часы самостоятельных подготовок 
позволяет непрерывно обогащать научное содержание учебно-методических 
материалов. В процессе подготовки к выступлениям, написанию статей и т. п. 
используются различные виды источников информации (книги, статьи и другие 
материалы). Все это помогает коллективу изучать то, что не может в полной мере 
обеспечить образовательный процесс из-за недостаточности времени на 
изучение учебной программы в полной мере. Стоит обратить внимание на то, что 
тематический план проведения занятий с обучающимися должны составлять 
члены «научного кружка» с учётом интересующих тем. При изложении доклада 
перед курсантами руководитель занятия получает бесценный опыт выступления 
перед живой аудиторией. Такая практика пригодится каждому будущему 
офицеру. В целом организация и практические результаты работы курсантов 
эффективно способствуют качественной подготовке военных специалистов.
В 2018 году на базе военного учебного центра при Уральском федеральном 
университете на кафедре танковых войск в качестве эксперимента был создан 
научно-технический кружок. Результатом 3-летней работы под руководством 
ответственных офицеров стало:
- участие курсантов в военно-исторических и спортивно-массовых играх;
- подготовка и проведение более 30 учебных занятий, связанных с военно­
технической, военно-исторической и патриотической тематикой;
- подготовка более 10 статей в газету военного учебного центра;
- участие в 8 научно-практических конференциях (членами кружка было 
написано 15 научных статей (докладов));
- участие в ремонтных и наладочных работах по эксплуатации стендов и 
ВВТ кафедры;
- оказание помощи преподавателям в проведении практических занятий 
(как с курсантами младших курсов, так и с однокурсниками).
Подводя итоги, можно смело заявить, что деятельность научного 
сообщества позволяет расширить знания курсантов, чего не может в полной мере 
обеспечить время, отведённое для изучения ряда дисциплин. Организация и 
практические результаты военно-научной работы обучаемых эффективно 
способствуют качественной подготовке военных специалистов в определённой 
сфере. Следует признать, что научно-исследовательская деятельность является 
важным условием для претворения творческих идей человека в военно­
профессиональной и научной практике.
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